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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaides y 
Secretarlos reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
tervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada añu. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de.1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las' leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
I 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859)' 
S U M A R I O 
Administración Provincial 
GOBIERNO C I V I L 
Circular. 
Administración de Rentas públ icas . 
Anuncio. 
Comisaría de Inves t igación y vig i -
lancia.—Licencias de caza. 
Jefatura provincial de Sanidad de 
León.—Circular. 
Universidad7 de Oviedo.—Anuncio, 
, A d m i n i s t r a c i ó n Municipal 
tdictos de Ayuntamientos. -
A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia 
Edictos de Juzgados. 
Idiníiilstracíiín nrovlDElal 
tterno civil de la m u de León 
SERVICIO PROVINCIAL D E GANADERÍA 
C I R C U L A R NUMERO 151 
Habiéndose presentado l a epi-
2ootia de P e r i n e u m ó n i a exudativa 
^ntagiosa, en el ganado existente en 
^ término municipal de Puebla de 
y1», en cumplimiento de lo prevé-
^do en el ar t ículo 12 del vigente Re-
amento de Epizootias de 26 de 
Siembre 'ae 1933 (Gaceta del 3 de 
Octubre), se declara oficialmente 
dicha enfermedad. 
Seña lándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Puebla 
de L i l l o , como zona infecta el pue-
blo de Redipollos, Ayuntamiento 
de Puebla de L i l l o y zona de i n m u -
nizac ión todo el Ayuntamiento anr 
teriormente citado. . ' 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias y las que deben ponerse en p rác -
tica, las consignadas en el Capí tulo 
X X X I X del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 8 de Octubre dé 1941. 
1 El Gobernador ciyilinterino, 
Enrique Iglesias 
* o 
, \ O O , • ' 
C I R C U L A R NUM. 150 
Habiéndose presentado la Epizootia 
de carbunco s in tomát ico , en el ga-
nado existente en el t é rmino munic i -
pal de San Emil iano, en cumplimien-
to de lo prevenido en el ar t ículo 12 
del vigente Reglamento de Epizootias 
de 26 de Septiembre de 1933 (Gaceta 
de 3 de Octubre) se declara oficial-
mente dicha enfermedad. 
Seña lándose como zona sospechosa 
todo el Ayuntamiento de San E m i -
liano, como zona infecta La Mata 
y el monte del pueblo de Robledo, 
Ayuntamiento de San Emil iano y 
zona de i n m u n i z a c i ó n el citado 
Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son last reglamenta-
rias. 4 ' , 
Y las que deben ponerse en p rác -
tica, las consignabas en el Capitu-
lo X V I I del vigente Reglamento 
de Epizootias. 
León, 8 de Octubre de 1941. 




C I R C U L A R NUM. 152 
En cumplimiento del a r t ícu lo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguido el Carbunco 
s in tomát ico en el t é r m i n o munic i -
pal de Valdelugueros, cuya existen-
cia fué declarada oficialmente con 
fechal6 de Agosto del941. 
Lo que se publica en este per ió-
dico oficial, para general conoci-
miento. 
León, 10 de Octubre de 1941. 
El Gobernador civil interino, 
Enrique Iglesias 
Aflmífflslraciófl de Rentas 
Públicas de la protiMa de Ledo 
Relación de los industriales decla-
rados fallidos, que se hace púb l ica 
en cumplimiento de lo dispúésto en 
la Base 44 y articulo 158 delv vigente 
Reglamentp de Indus í r i a l . 
T o m á s P i ñ á n , Ayuntamiento de 
Acebedo; Industria, taberna; año de 
1940; importe, 49,92 pesetas. 
Antonio Cuello, í dem de Álbares; 
ídem, zapatero; ídem, 1939; iden^ 
38,07 idem. 
José Celso, idem; idem, taberna; 
idem, 1939; idem, 26,96 idem. 
José Antonio Cuello, idem; idem, 
zapatero; idem, 1940; idem, 12,68 id . 
Jesús F e r n á n d e z , idem; idem, 19,40; 
idem, 107,84 idem. 
Paulino Mantecón, idem; id . , 1940; 
idem, 42,81 idem. 
José González, idem de Boñar ; 
idem, relojero; idem, 1939; idv 15,86 
idem. 
E l mismo, idem; idem; idem, 1940; 
idem, 47,58 idem. 
Paulino Casado, ídem de Castrillo 
de los Polvazares; idem, taberna; 
idem, 1938; ídem, 107,84 ídem. 
José Manuel Alvarez, idem; idem, 
tejera; idem, 1938; idem, 50,75 idem. 
• Cástulo Maraña , idem de Cistier-
na; idem, zapatero; idem, 1940; idem, 
47,58 idem. 
Serafín López, idem de Fabero; 
ídem, taberna; idem, 1939; id. , 71,36 
idem. i 
André s Llamas, idem de La Pola 
de Cordón; idem; idem, 1940; idem, 
49,92 idem. 
Adonina Arias, idem de La Robla; 
idem; idem, 1939; idem, 34,89 idem. 
Natalia González, idem; idem; id . , 
1949; idem, 19/03 idem. 
Al ip io Rodríguez, idem; ídem, za-
patero; idem, 1939; idem, 15,86 ídem. 
Adonina Arias, ídem; idem, taber-
na; ídem, 1940; idem, 34,89 idem. 
Natalia González , ídem; ídem; id . , 
1940; idem, 19,03 idem. 
Al ip io García, ídem; ídem, zapate-
ro; ídem, 1940; ídem, 15,56 ídem. 
Sagrario Fe rnández , ídem; idem, 
E. en huevos; idem, 1940; id. , 47,58 
ídem. > 
Audelina Gutiérrez, idem; idem, 
taberna; idem, 1940; id. , 22,20 idem, 
Adonina Arias, ídem; idem; idem, 
1940; idem, 104,66 idem. 
Natalia González, id , ; idem; ídem, 
1940: idem, 57 iderri. i 
Eulalia Berisa, ídem; ídem, V. de 1 
fruta; í dem, 1940; idem, 20,62 ídem. 
Sagrario F e r n á n d e z , ídem; ídem, i 
í. de frutas; i d . , 1940, id . , 95,16 ídem. 
Al ip io García, idem; í d e m , zapa-i 
tero; ídem, 1940; ídem, 47.58 idem. 
Antonia Monar, idem de León; j 
idem, V. de frutas; ídem, 1939; idem, f 
184 idem. 
Amparo F e r n á n d e z González, id. ; 
í dem, abacer ía ; ídem, 1939: ídem, 
85,64 idem. 
Constantino F e r n á n d e z , id. ; idem, 
huéspedes ; ídem, 1939; id . , 184 idem. 
Dorotea Tejedor Guzmán , idem; 
ídem. Comadrona; ídem, 1939; idem, 
99,95 idem. 
Antonio Lorca, ídem; ídem, V. de 
c a r b ó n ; idem, 1939; ídem, 92 ídem. 
Dionisio Melón, idem; ídem, ta-
berna; ídem, 1939; ídem, 375i,87 ídem. 
David Ripol l , ídem; idem, taller 
1 HP; ídem, 1939; ídem, 317,20 ídem. 
Eulalia Alvarez, ídem; ídem. Co-
misionista; ídem, 1939; íd., 92 ídem. 
Gregorio Gutiérrez, idem; íderñ, 
amasadora; idem, 1939; id.,-47,58 id . 
Juan F e r n á n d e z F e r n á n d e z , ídem; 
ídem, zapatero; ídem, 1939; id . , 42,82 
í d e m . 
Gregorio Gutiérrez, idem; id . , pa-
nadero; í dem, 1939; ídem, 42,82 ídem. 
Eulalia Alvarez, ídem; idem, Go-
mis ionís ta ; idem, 1939; idem, 101,50 
ídem. \ l 
Soledad López, idem; ídem, V. de 
frutas; idem, 1939; ídem, 42,82 ídem. 
Severíno Diez, ídem; ídem, hués-
pedes; idem, 1939; idem, 42,82 ídem. 
Fé l ix Rodríguez, ídem; id . , figón; 
ídem, 1939; í d e m , 184 ídem. 
Dionisib Melón, ídem; í dem, V. de 
aves; ídem, 1939; ídem, 91,98 ídem. 
Manuel Arias, ídem; ídem, fonta-
nero; ídem, 1939; ídem, 171,28 ídem. 
Jul io Blanco, ídem; í dem. Comi-
sionista; í dem, 1939; 303 idem. 
Emi l i a Sáez Calleja, í dem; idem, 
V. de carnes; ídem, 1939; idem, 390,15 
ídem. 
Cayetano Aceves, ídem; id . , figóní 
idem, 1939; idem, 46 ídem. 
Adriano Becerril, ídem; id . , Abo-
gado; ídem, 1939; ídem, 141,55 idem. 
Agustín Solís Crespo, idem; ídem, 
instalador; í dem, 1939; í dem, 42,82 
idem. 
Amparo Alvarez, ídem; id . , V. de 
fruta; ídem, 1939; ídem, 42,82 idem. 
Aurelio Fe rnández , idem; ídem, 
café 0,30; ídem, 1939; ídem, 520,20 
ídem. 
Agustín Escudero, idem; id . , co-
misionista; idem, 1939; id . , 203 ídem, 
Antonio Garay, idem; ídem, figón; 
idem, 1939; idem, 184 ídem. 
Antonio Izquierdo, ídem; ídem, 
lábr ica de tintas; idem, 1939; idem, 
58,68 idem. * 
Benigno González García, ídem; 
idem, herrero; idem, 1939; id . , 42,82 
ídem. 
Carmen de la Fuente, ídem; ídem, 
V. de pescados; ídem, 1939; id . , 234,74 
ídem. 
Crescenciana Cid Alvarez, ídem; 
ídem, huéspedes ; idem, 1939; idem, 
184idem. 
Carmen Lassalle, ídem; idem, ca-
fé 0,30; ídem, 1939; id . , 520,20 ídem. 
Concepción Nistal, ídem; ídem, 
m á q u i n a 1 uso; ídem, 1939; ídem, 
158,60 idem. 
E n c a r n a c i ó n A. Qui4ones, ídem; 
idem, figón; í dem, 1939; id . , 184 ídem. 
Emi l io Mata Vega, ídem; idem, 
zapatero; idem, 1939; id . , 85,60 ídem. 
Evaristo Avi la , ídem; ídem, figón; 
ídem, 1939; idem, 184 ídem. 
Emil iana Torreros, ídem; ídem; 
café 0,30; idem,1939; id . , 390,15 idem, 
Elisa Vicente López, idem; ídem, 
comestibles; idem, 1939; ídem, 658,45 
ídem. 
Evaristo Rueda Vi l l a lba , ídem; 
idem, m á q u i n a 3 usos; idem, 1939; 
idem, 72,55 idem. 
Francisco S á n c h e^ z Fernández, 
ídem; ídem, huéspedes ; í dem, 1939. 
idem, 138,50 idem. 
Francisco Garrido, ídem; idem, fá-
brica de tintas; ídem, 1939; idem, 
234,72 ídem. 
Francisco Arias, idem; idem, ca-
fé 0,30; idem, 1939; id. , 390,15 ídem. 
El mismo, ídem; ídem, 25 por 10° 
bocadillos; í dem, 1939; idem, 32,51 
idem. 
Florentino Fe rnández , ídem; ídem, 
carro de 2 ruedas; idem, 1939; ídem, 
44,20 idem. 
Gerardo Sarmiento, idem; idem» 
V. de frutas; idem, 1939; id. , 46 ídem. 
Gregorio Chamorro, ídem; idemí 
idem, 1939; idem, 42,82 ídem. 
Gregorio Corral, ídem; ídem, co-
mestibles; idem, 1939; idem, 390,1 
idem. >. . * . 
Gil Sáez, idem; idem. V. de carne, 
idem, 1939; ídem, 520,20 ídem. 
Ju l i án Alvarez, ídem; idem, vm ? 
idem, 1939; idem, 91,98 ídem. 
Julia Prieto, idem; idem, taberna; 
ídem, 1939; idein, 375,87 idem. 
Ju l i án-Aguado , i|Jfim; idem, comi-
sionista; idem, 1939; id,., 50,75 idem. 
José Rabal Ruiz, idem; idem, hués -
pedes; idem, 1939; ídem, 32 idem. 
José Maríae Alba, idem; idem, co-
misionista; idem, 1939; idem, 101,50 
idem. 
José Al i j a , idem; idem, café 0,30; 
jdem. 520,20 idem. 
José Gómez Arguello, idem; idem. 
Abogado; idem; 1939; idem, .506,20 
ídem, , 
Juan Méndez Alvarez, idem; idem; 
jdem, 1939; idem, 424,65 idem. 
Ladislao F e r n á n d e z , idem; idem, 
V. de frutas; idem, 1939; idem, 42,85 
idem. 
Lucio García Pérez, idem; idem. 
Protésico; idem, 1939; idem, 412,36 
idem. 
Manuel Figal, idem; idem, solda-
dura; idem, 1939; idem, 89,22 idem. 
El m i s m O i idem; idem, herrero; 
ídem, 1939; idem, 128,46 idem. 
Marcial Caballero, idem; idem, ta-
berna; idem, 1939;.id., 501,16 idem. 
Maudilio Pérez, idem; idem, V. de 
huevos; ídem, 1939; idem, 92 idem. 
María Rodr íguez , idem; id; , V. de 
frutas; idem, 1939; idem, 46 idem. 
Manuel Diez, idem; idem, taberna; 
idem, 1939; idem. 501,16 idem. v 
María Fe rnández , idem; ídem, fi-
gón; idem, 1939; idem, 92 idem. 
Mariano Panlagua, idem; idem, 
sastre; idem, 1939; idem, 42,82 idem. 
Marcelino Lozano, idem; idem, za-
patero; idem, 1939; idem, 42,82 idem. 
María Luisa García, idem; idem, 
v- de frutas; idem, .1939; id . , 138 id . 
Maria Luisa García Doval, idem; 
i(iem; idem, 1939; ídem, 48,89 idem. 
Manuel Rodríguez, idem; idem, 
Estadero de malte; idem, 1939; idem, 
66,61 ídem. 
Mariano Jimeno, idem; ídem, per-
tomería; idem, 1939; id . , 824,72 idem. 
' Manuel García, idem; ídem, expen-
^ d u r í a de carnes; idem, 1939; idem, 
^4 idem. 
María Luisa Vil lafañe, idem; idem, 
taberna; idem, 1939; id . , 501,16 idem. 
^arceli^o Hidalgo, idem; idem, 
^ r ro de 2 ruedas; idem, 1939; idem, 
57|JOidem-
"elí*yo González, idem; idem, la-be 
rna; idem, 1939; idem, 501,16 idem. 
Rosita Fe rnández , idem; idem café 
"3"''idem 1QQO :Á t o n n a 
n ^a?llro García, idem; idem taber-
3 ^ 1939, idem, 390,15. 
[ , 939, idem, 130,00. 
Santos Rodríguez, í d e m ; idetn, 
V . de pescados; idem, 1939; idem, 
234.72 idem. 
Secundino Llamas, id. ; i d , , E. de 
carjies; idem, 1939; idem, 92 idem. 
Saturnino Presaj idem; idem, aves 
y caza; idem, 1939; idem, 91,98 idem. 
T o m á s M o n t a l b á n , idem; id . , V. de 
frutas; idem, 1939; idem, 184 idem. 
T o m á s López Maniega, id. ; idem, 
zapatero; idem, 1939; i d . , 42,82 idem. 
T o m á s Bello Nava, idem; idem; 
idem, 1939: ídem, 42,82 ídem. 
Valent ín Fe rnández , idem; idem; 
idem, 1939; idem." 42,82 idem. 
Pablo López Maniega, idem; idem; 
idem, 1939; ídem, 42,82 idem. 
Amparo Alvarez, idem; id . , V. de 
frutas; idem, 1940; idem, 42,82 idem. 
Avelina Aguado, idem; idem, (íaíé 
0,30; ieem, 520,20 idem. 
Amelia Fe rnández , idem; idem; 
idem, 1940; idem, 520,20 idem. 
Agustín Escudero, idem; id. , comi-
sionista; idem, 1940; idem, 203 idem. 
Antonio Izquierdo, idem; idem, 
F. de tintas; idem^ 1940; idem, 234,72 
idem. 
Antonia Monar, idém; idem, V. de 
frutas; idem, 1940; idem, 138 idem. 
Agust ín García F e r n á n d e z , idem; 
idem, comisionista; id . , 1940; idem, 
152,25 idem. 
Anastasio Blanco, idem; idem, za-
patero; idem, 1940; idem, 85,64 idem. 
Agust ín Diez y Diez, idem; idem; 
idem, 1940; idem, 128,46 í d e m . 
Agustín Solís Crespo, idem; idem, 
V. estufas; idem, 1940; idem, 618,54 
idem. 
E l mismo, idem; idem, instalador; 
idem, 1940; idem, 42,82 idem. 
Amér ico Yankee, idem; idem, ta-
berna; idem, 1940; idem, 375,87 idem, 
Antonio Silva López, idem; idem, 
herrero; idem, 128,46 idem. 
E l mismo, idem; idem, soldadura 
au tógena; idem, 1940; i d , 29,74 idem. 
Adolfo Riesco Mantecón, idem; 
idem, taberna; idem, 1940; id . , 125,29 
idem, 
Antonio Valle Quínte la , id . ; idem, 
zapatero; idem, 1940; id . , 85,64 idem. 
Bonifacio Gutiérrez, idem; ídem; 
idem, 1940; idem, 128,46 idem. 
Benito González. ídem; idem, hie-
rro viejo; idem, 1940;- idem, 1.189,48 
idem. 
Carmelo Martínez, idem; ídem, ca-
fé 0,30; idem, 1940; idem, 130 idem. 
Carmen Vázquez Sampedro, idem; 
idem; idem, 1940; idem, 520,20 idem. 
Consuelo Arias, idem; idem. Co-
madrona: idem, 1940; idem, 133,24 
idem. 
Constantino F e r n á n d e z , id . ; idem, 
huéspedes ; idem, 1940; id . , 184 idem. 
Clementina F e r n á n d e z , id . ; idem, 
figón; idem, 1940; 46 idem. 
Carmen de la Fuente, idem; idem, 
V. de pescados; idem, 1940; idem, 
234,72 idem. 
Concepción Nistal, idem; idem, 
m á q u i n a carpintero; i d e m , 1940, 
idem, 158,60 idem. 
Domingo Fe rnández , idem; idem, 
V. de frutas; idem, 1940; idem. 92 
idem. 
Donato Diez y Diez, idem; idem, 
café restaurante; idem, 1940; idem, 
1.070,55 idem. 
David Ripol l M a r a ñ ó n , id . ; i dém, 
taller 1 HP; idem, 1940; idem. 317,20 
idem. 
E n c o i n a c i ó n L ínace ro , i d . ; idem, 
C. huéspedes ; idem, 1940; idem, 91,98 
idem. 
E m i l i o Mata Vega, idem; idem, za^ 
patero; idem, 1940; id . , 171,28 idem. 
Eladio Alvarez, idem; idem, copii-
sionista; idem, 1940; idem, 203 idem. 
Eulal io Alvarez, idem; idem, V. de 
frütas; idem, 1940; id,em. 46 idem. 
Enriqueta Alvarez, idem; idem, 
V. de pescados; idem, 1940; idem, 
58,68 idem. 
Esperanza Marzán , idem; idem, 
cubero; idem, 1940; id . , 171,28 idem. 
E n c a r n a c i ó n A . Q u i ñ o n e s , idem; 
idem; figón; idem, 1940; idem, 184 
idem. 
Eut imio Carpintero, idem; idém, 
zapatero: idpm. 1940; id . , 42,82 idem. 
E l mismo, idem; ídem; idem, 1940; 
idem, 85,64 idem. , 
Eugenia Vergara Ruiz, idem; idem, 
l iuéspedes; idem, 1940; idem, 171.30 
idem. 
E n c a r n a c i ó n Fidalgo, idem; idem, 
figón; idem, 1940; idém, 46 idem. 
Emi l iano Domínguez G a r c í a , 
idem; idem, V, M . eléctr icó; idem, 
1940; idem, 1.186,32 idem. 
Efrén García, idem; idem, zapate-
ro: idem, 1940; idem, 171,28 idem. 
Florindo F e r n á n d e z , ídem; ídem; 
idem, 1940; idem, 86,70 idem. 
Francisco Bardón , idem; idem, za-
patero; idem, 1940; idem, 85,64 idem. 
Francisco Sánchez , idem; idem, 
huéspedes ; idem, 1940; id. . 184 idem. 
Francisco Garzo, idem; idem, za-
patero; idem, 1940; idem, 42.82 idem, 
Gregorio Chamorro, id. ; id . , V. de 
frutas; idem, 1940; ídem, 42,82 idem. 
s Gregorio¿García, idem; idem, man-
teca al por mayor; idem, 1940; idem. 
1 327,50 idem. 
Gloria Vi la Alvarez, idem; idem, 
abacer ía ; idem, 1940; idem, 256,95 
idem. 
Heraclio Mart ínez, idem; idem, 
zapatero; idem, 1940; ídem, 42,82 
idem. 
Herminio Martínez, idem; idem; 
idem, 1940; idem, 42,82 idem. 
Ildefonso Morán M o r á n , idem; 
idem, huéspedes ; idem, 1940; idem, 
184 idem. 
Isaac de la Iglesia, idem; idem; 
jde'm, 1940; idem, 46 idem. 
José Rabanal, idem; idem; idem, 
1940; idem, 184 idem. 
J o a q u í n Montero Qui rós , idem; 
ídem, zapatero; idem, 1940; ídem, 
1.71,28 iden?. 
J e r e m í a s Fe rnández , ídem; idem; 
idem, 194.0; idem, 85,64 idem. 
José Gómez Argüel lo, í dem; idem. 
Abogado; idem, 1940; idem, 566,20 
idem. 
José Mazaira Mosquera, id . ; idem, 
¿afé 0,30; idem, 1940; idem, 260,10 
idem. 
Juan Custodio, idem; ic^em, bar-
bero; idem, 1940; idem, 171,28 ídem. 
Luis Ruiz F e r n á n d e z , idem; í dem, 
zapatero; ídem, 1940; idem, 412.36 
idem. 
Láza ro Morala, idem; idem; iderp, 
1940; idem, 42,82 idem. 
Lucio García Pérez, í dem; í dem, 
Prótesicó; ídem, 1940; idem, 412,36 
idem. 
Luis Silverio R. Alonso, i d . ; idem, 
herrero; idem, 1940; idem, 128,46 
idem, / -
E4 misino, idem; idem, instalador; 
idem, 1940; ídem, 85,64 idem. 
Linos Suárez García, idem; idem, 
carnes; idem, 1940; idem, 46 idem, 
Mariano Jimeno Carrasco, idem; 
idem, perfumería; idem, 1940; i d é m , 
824,72 idem. 
Margarita Modino, idem; id. , hués-
pedes; ídem, 1940; idem, 184 idem. 
Miguel Aller del Arbol , id.; idem, 
zapatero; ídem, 1940; ídem, 171,28 
idem. 
Marcial Carballo, idem; ídem, ta-
berna; idem, 1940; ídem, 501,16 idem. 
Marcelino Lozano, idem; idem, za^ " 
patero; idem, 1940; i d . , 171.28. idem. 
Robusiiano Santos, idem; idém, 
V. de ca rbón ; idem, 1940; ídem, 46 
idem. 
Ricardo González, idem; idem, ca-
fé 0,30; idem, 260,10 idem. 
Ricardo Alonso, ídem; idem, figón; 
idem, 1940; idem, 92 idem. 
Rafaela Fe rnández , idem; idem, 
papel de fumar; idem, 1940; idem, 
911,98 idem, 
Rafael Núñez, idem; idem, hojala-
tero; idem, 1940; idem, 128,46 idem. 
R a m ó n García, idem; idem, hotel; 
idtem, 1940; idem, 260 idem. 
R a m ó n Canseco, idem; idem, fi-
gó|i; idem, 1940; idem, 46 idem. 
Ricardo Lizcano, idem; idem, edi-
tor de obras; idem,l1940; id . , 342,57 
S i m ó n Gas táñón Brugos, idem; 
idem, zapatero; idem, 1940; idem, 
42,82 idem. 
Severino Diez, idem; idem, fonda; 
ideñi , 1940; idem, 342,60 idem. 
Solero Alvarez Berna, idem; idem, 
,1940; idém, 35.68 idem. 
Santos Rodríguez, idem; id . , V. de 
pescado; idem, 1940; idem, 234,72 
idem. 
T o m á s Monta lbán Gil , idem; idem, 
V. de frutas; idem, 1940; idem, 184 
idem. 
Viuda de Manuel Escotet, ídem; 
idem, m á q u i n a s de escribir; idem, 
1940; idem. 390,15 idem. 
Víc tar Pérez F e r n á n d e z , id . ; idem, 
comestibles; idem, 1940í i d . , 1.073,40 
idem. , 
Nicolasa Barrios, Los Barrios de 
Salas; idem; V, de carnes; id . , 1940; 
idem, 40,16 idem. 
Julia F e r n á n d e z , idem; i d , , V. de 
pan; idem, 1940; idem, 40,16 idem, 
Fernando Mar t ínez , Mansilla de 
las Muías; idem, 1940; í dem, 309,52 
idem. 
Dionisio Velado, Matallana; idem, 
C. carros; idem, 1940; idem, 11,09 
idem, 
Antonio González, /idem; ídem, 
barbero; idem, 1040; id . , 25,36 ídem. 
Niceto Viliagrá, ídem; idem, za-
patero; idem, 1940; idem, 38,07 idem. 
José Rodríguez, idem; idem; idem 
1940; ídem, 38,07 ídem. 
José Roget, Oseja; idem, ultrama-
riríos; idem, 1940; idem, 53,21 idem. 
Miguel Mart ínez, Pajares de los 
Oteros; idem. Médico; idem, 1938; 
ídem,'84,08 idem. 
Gonzalo Gómez, Palacios del Sil; 
idem, ultramarinos; i d , , 1940; idem, 
5^,56 idem, 
Fél ix Puente, Riaño; idem, F. cal-
zado: idem, 1940; idem, 166,06 idem. 
Faustino Valle, idem; idem, tejera; 
idem, 1936; idem, 93,44 idem. 
Félix^ Puente, idem; ídem, F. caL 
zado; idem, 1935; idem, 64,24 idem. 
E l mismo, idem; idem; id , , 1935; 
idem, 48,18 idem. 
Salvador G o n z á l e z , Rodiezmo; 
idem, Médico; idem, 1938; ídem, 
160,09 idem. \ . • , 
Gabriel Murciego, Sahagún ; idem, 
comisionista; idem, 1939; idem, 50,75 
idem, 
Emi l i ana Ibáñez, idem; id . , V. de 
pescados; idem, 1939; id. , 45,99 ídem. 
Alfredo Guemes, idem; idem. Abo-
gado; idem, 1940; idem, 182,72 í d e m . 
Santos Franco; idem; idem, zapa-
tero; ídem, 1940; idem, 63,44 idem. 
Julia Guzón, idem; ídem, P. corte;, 
idem, 1940; idem, 158,60 idem. 
Lorenzo Mon, idemj idem, V. de 
frutas; idem, 1940: ídem, 57,09 idem, 
Mariano Fe rnández , idem; idem, 
zapatero; ídem, 1940; id. , 31,72 idem. 
Gregorio Soria, ídem; idem; idem, 
1940; ídem, 15,86 ídem. 
Julio He rnández , idem; idem, pa-
nadero; idem. 1940; i d . , 31,72 ídem. 
Santos Franco, ídem; ídem, zapa-
tero; idem, 1940; idem, 15,86 idem. 
Felipe de Celis, San Andrés ; idem, 
taberna; ídem, 1938; i d . , 47,12 idem. 
Antonio M, Garc ía , Sart Emiliano; 
idem. Veterinario; ídem, 1939; idem, 
120,54 idem. ' 
E l mismo, idem; idem; idem, 1938; 
idem, 120,54 idem, 
Vicente García García, Vegamián; 
idem, mercer ía ; idem, 1940; idem, 
141,42 idem. 
Jesús F e r n á n d e z , idem; id. , F. de. 
tintas; idem, 1939; idem, 102,60 idem. 
Vicenta García García, id. ; idem, 
D . de ultramarinos; id . , 1939; ídem» 
138,65 idem. 
E l mismo, idem; ídem, abacería; 
idem, 1939; idem, 16,64 idem. 
Balbino Mallo, Vega de Espinare-
da; idem, V. jergas; idem, 1940; idem, 
105.12 idem. 
Segundo Vuelta, Vil íabl ino; idem, 
café 0,30; idem, 1940; i d . , 72,96 idem-
César Prieto, idém; idem, V. de 
frutas; idem. 1940; idem, 38,06 ídem-
Antonio González, idem; id. , bar-
bero; idem, 1940; idem, 31,72 ideai. 
Angel AIoíiso, ídem; idem, zapa-
tero; idem, 1940; idem, 31,72 idem; 
L o s Ayuntamienios interesados 
p rocede rán a el iminar de las ^ 
culas que formen para el eÍerc1^  
de 1942, los contribuyentes que _ 
hiendo sido declarados fallidos, cü 
t i núen ejerciendo las industria 
5 
no sol venten'sus débi tos con la Ha-
cienda, p roh ib iéndo les bajo su m á s 
estrecha responsabilidad, el ejerci-
cio de las mismas, 
León, 23 de Septiembre de 1941.— 
El Administrador de Rentas, Manuel 
Osset. 
Comisarla de Investigación y Vigilancia 
Relaciófci de licencias de caza expe-
didas por el Gobierno c iv i l de esta 
provincia durante el mes de Agos-
to de 1941. 
(Continuación) '• 
Gorgonio Torre Gortéfe, Ponferrada 
Miguel González Cañón , Villasaba-
riego. 
Juan Méndez Gallego, V i ü o m a r . 
, 1 Manuel Pérez Grespo, Santa Co-
lomba de Somoza. 
Vicente Alonso Alvarez , Tejados. 
Je«ús Martínez Fernandez, León. 
José Geijo Geijo, V i l l amon tán . 
Raúl Fernandez González, León. 
Benito F a l a g á n de Abajo, Des-
triana. 
Donato García Laiz, León. 
Pedro Torres Vi l lar , Tabuyuelo 
de Jamuz. 
V Ignacio Asteagaveitia Chava r r í a , 
León. 
Andrés Rubiera d é Miguel, La Ba 
ñeza. 
Prudencio Mariano Lorente Ló 
pez. Idem. 
Gorgonio Torre Sevilla, Ponferra-
da. 
Celestino González Canseco, Cis-
tierna. 
José Guerra de Paz, Vi l la tur ie l , 
Jesús López Geijo, Ardoñc ino . 
José Rodríguez García , Socarejo. 
Manuel Gaircía Prieto, Cacabelos. 
Telesforo Val verde del Pozo, E l 
Burgo Ranero. 
Isidoro O r d ó ñ e z García, León. 
Félix Migue] Quincoces, Idem. 
Emiliano Casado del Canto, Bem-
bibre, 
José Al i ja González, Valencia de 
DonJuan. 
Bernardo Alvarez Lozano, San 
Pedro de los Oteros. 
Manuel de Silva de Silva, Quin-
^ n i l U de Flórez . 
Julio Reguera Casado, Vi í l amarco . 
Indalecio García Rodr íguez , San 
Hedro de Valderaduey. 
Justo Garcia Puente, Vi l lac id . 
Andrés González Mart ín , Veguelli-
na(leOrbigo. 
b e n j a m í n García Suárez, Vi l l aqu i -
lambre. 
Eleuterio Luengo Cachan, San Pe-
dro de los Oteros. 
Olegario Garcia Mar t ínez , Grulle-
ros, 
Julio Fernandez Honrado, San 
Mart ín del Camino. 
Nazario Fernandez Provecho, Cu-
billas de los Oterps. 
Li l i s Cabezas.García, Montealegre. 
Luis Cordero Geijo, Val de San Lo-
renzo. 
Angel Vidal Cuesta, Astorga. 
Angel Cabezas García , Brañue las . 
Macario S a h a g ú n S a h a g ú n , Saha-
gún. 
Cecilio García Tejerina, Oseja de 
Sajambre. 
José Garc ía Fernandez , S a h a g ú n . 
Honorato González Mencia, Joari-
lla de las Matas. ' 
Luciano Enriquez Cubero, Magad 
de Abajo. 
Jua'ij Escanciano Prado, S a h a g ú n . 
Gabriel Vallejo Mar t ínez , Idem. 
Soturnino Sánchez Aller, Cortí-
gueira, / . 
Telesforo A n t ó n Domínguez, Sa-
h a g ú n . , • 
Ricardo Faba García, Sorribas. 
José Cañedo Silva, V i l l amar t ín de 
la Abadía . • 
Alberto Nieto Mart ín , Idem. 
Marcelino Robles Rodr íguez , V i -
llasavariago. 
Federico Alonso Durante, Carne-
neros. 
Samuel González Duma, Sahagún . 
Jul io Fernande>. Honrado, San 
Mart ín del Camino. 
Francisco Lobete Puertas, Saha-
gún-. 
Antonio Arias Cabello, San Ma-
més de la Vega. ^ 
Leoncio Alvarez García , León . 
Lucio Benéitez Fernandez , Idem. 
Cecilio Vega Inés , Idem. 
J o a q u í n Calvo Cabreros, Valencia 
de Don Juan. 
Lisardo Cordero García , Villade-
palos. 
Eduardo Fernandez Fernandez, 
Sueros. 
Emil iano Fernandez Rodr íguez , 
Idem. 
Mariano Fernandez Navarro, San 
Mar t ín de T o n es. 
Secundino Llamazares García , Ve-
neros. 
Juan Martínez García, Trobajo del 
Camino. 
G e r m á n Mato Valcarce, Hospital 
de Orbigo. 
Nazario Mansí l la Ponga, Mata-
deón, 
Miguel Gabriel Moreno Cabrera, 
Cqjstrillo de los Polvazares. 
Lucio Rodríguez Santos, Grulle-
ros. 
Jacinto Rodríguez Puente, V i r -
gen del C a m i n ó . 
Basilio Quintana S a n t a m a r í a , L u -
engos. 
Bernardino Pérez Garro, Bonillas. 
Agapí to San Miguel, Navatejera.v 
Irineps Ríos Valcuende Castrillo 
de Valderaduey. 
Miguel Llamazares Robles, Lugan. 
Agapíto López Atrás , To ra l de los 
^ados . 
Alfredo García O r d á s , León . 
Nicolás González Reyero, Aviados. 
Faustino García Víl lafañe, Arca-
hueja. . " 
Regentino González A l l e r , Ma-
rialba. 
Antonio García Alegre, San Mor-
tín del Camino. 
Vicente Cata lán Gracia, S a h a g ú n . 
Venancio Llamazares Llamazares, 
So lanil la . 
Pedro García Diez, León . 
Je sús Pariente Diez, Idem. 
Pedro López Sardina, Idem. 
Pedro Méndez Gallego, Villanueva 
del Condado. 
Emi l io Díaz González, León , 
íuan José Villoría Sánchez^ Va-
lencia de Don Juan. 
Pedro Barrio C a m a ñ o , Ponferrada. 
Bernardo Diez; Feijoo.Idem 
Amador Valladares Valladares, 
Laiz de las Arrimadas. 
Crisiino Sayalero Cano, Santas 
Martas. 
Isaac Bayón Gómez, León. 
• Restituto Martínez Rodr íguez , Ve-
gas del Condado. 
J e sús Mart ínez Miguelez, León. 
Demetrio Rodríguez Panlagua, 
Idem. 
Antonio Mart ínez Alonso Idem. 
Marcos Mart ín Casado, Idem. 
Alberto Delgado Blanco^ Idem. 
Pascas ío Criado Arroyo, Idem. 
Mauricio Baños Rueda, El Burgo 
Ranero. 
Lucas Flecha González, León. 
C á n d i d o Alonso Garcia, Idem. 
Enrique * Rodríguez Guisasóla , 
Idem 
Antonio Martínez Garcia, Ponfe-
rrada. 
Fél ix Reguera Olmo, Vii l iguer. 
(Se continuara) 
leiatura Provincial de Sanidad 
de León 
C I R C U L A R 
y durante los tres días siguientes, 
p o d r á n formularse cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes, basa-
das en hechos concretos, precisos y 
determinados y a c o m p a ñ a d a s de 
Se recuerda a los Srs. Alcaldes que las prUebas para la debida justifíca-
los Médicos, Practicantes y Matronas ción( así como debidamente reinte-
de Asistencia Púb l i ca Domici l iar ia j gradas> sin cuyos reqtlisitos y pasa. 
no pueden ausentarse de sus parti- do que sea d¡cho plazo> no ad. 
dos sin licencia expresa de esta Jefa-
tura, comunicada a los Ayuntamien-
tos, salvo ausencias menores de 48ho 
ras, siempre que quede atendido de- i \odríguez. 
bidamente el servicio. 
En cuanto a'.los Srs, F a r m a c é u -
ticos Municipales, los Ayuntamien-
tos están autorizados a conceder l i -
cencias hasta quince días , correspon-
diendo a esta Jefatura la conces ión 
de licencias que pasen de picho pla-
zo. 
León, 9 de Octubre de 1941. - El 
Jefe provincial de Sanidad, José Ve 
ga Vil lalonga. 
mitidas. 
Pozuelo del P á r a m o , a 7 de Octu-
bre de 1941.—El Alcalde, Elisardo 
Universidad de Oviedo 
Ayuntamiento de 
Astorga 
La Comis ión Gestora, en sesión ce-
lebrada el día 3 del corriente, aco rdó 
por unanimidad anunciar un con-
curso para arrendar o explotar la 
Plaza de Toros de esta Gindad, y que 
| a los efectos del articulo 26 cíel Regla-
mento para la Cont ra tac ión de Obras 
y Servicios a cargo de las Entidades 
Municipales, se publiquen en t i BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia y ta-
b lón de edictos de la Casa Consis-
tor ial , conced iéndose un plazo de 
quince días hábi les , para presentar 
las reclamaciones que se quieran 
A N U N C I O 
De conformidad con lo prevenido 
en el n ú m e r o 3 de la Orden Minis-
terial de 7 de Diciembre de 1938, se 
hace púb l i co que por D. Alfredo ' contra el mismo'advir t iendo que no 
serán atendidas las que se produz-
can pasado dicho plazo. 
Astorga, 6 de Octubre de 1941.—El 
Alcalde, (Ilegible). 
idmínistracidn de múm 
García Gómez, Director de la «Aca-
demia Pol i técnica F e m e n i n a » de 
León, domicil iado en la calle de la 
Rúa , 26, ¿5.u, ha sido incoado un ex-
pediente ante este Rectorado solici-
tando de la .Dirección General de 
E n s e ñ a n z a s Superior y Media el re-
conocimiento legal del aludido Cole-
gio de Enseñanza Privada. 
Si alguna persona tuviera que opo-
ner reparos a la t r ami t ac ión de d i 
cho expediente, deberá presentar an-
te este Rectorado la oportuea recla-
m a c i ó n dentro del plazo de diez 
días, a contar de la fecha eri que se 
publique el presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Oviedo, 7 de Octubre de 1941 . -E l 
Rector, ( i legiblf) . ' 
idmíiiisíratidfl flTnnicüiar 
Ayuntamiento de 
, Pozuelo del P á r a m o 
Confeccionado el repartimiento | este partido, con su asesor el Agoga-
general de utilidades de este Ayun- j do D. Julio Mayoral García, han vis-
tamiento para el ejercicio de 1941,' lo los autos de ju ic io declarativo de 
se anuncia su exposición al públi-1 menor cuant ía promovidos en este 
co en Ja Secretaría municipal , por Juzgado por el Procurador D. Luis 
el plazo de quince días , en el cual López Laguna, en nombre y repre-
Juzgado de primera instancia de 
Villafranca del Bierzo 
Don E'ugenio García Díaz. Juez de 
primera instancia accidental de 
este partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
ju ic io declarativo de menor cuan t ía 
seguidos en este Juzgado y a que 
alude la sentencia que se d i rá , se 
dictó la que en su encabezamiento y 
parte dispositiva dice: 
«Sentencia .—En Villafranca del 
Bierzo, a diez y ocho de Septiembre 
de m i l novecientos cuarenta y uno. 
Él Sr. D. Eugenio García Díaz , Juez 
de primera instat ícia accidental de 
sentación de D. José L ó p e z Mallo, 
casado, mayor de edad, empleado y 
vecino de la Habana, defendido por 
el Abogado D, José Saudes y Carni-
cer, contra D. Manuel Morales y su» 
esposa D.a Adorac ión Vázquez Be-
llo, t a m b i é n mayores de edad y re-
sidentes en Badalona, Santa Colo-
ma de Gi^amaneti declarados en • re-
beldía por no haber comparecido, 
sobre pago de ciento veinte pesos, 
moneda americana, intereses y cos-
tas. 
Fallo: Que estimando la demanda 
presentada por D. Luis López Lagu-
na, como Procurador a nombre de 
D. José López Mallo, debo condenar 
y condeno a los demandados D. Ma-
nuel Morales y D.a Adorac ión Váz-
quez Belío, a que paguen solidiaria-
mente al actor, la cantidad de los 
ciento veinte pesos, moneda ameri-
cana, que les reclamaren la deman-
da, m á s los intereses de los cinco 
años úl t imos, a razón dé un siete' 
por ciento anual y los que venzan 
hasta su completo pago, con imposi-
ción a dicho demandado de todas 
las costas causadas en el presente 
ju ic io . 
Notifíquese esta sentencia a los 
demandados rebeldes en la forma 
que disponen los ar t ículos 282 y 283 
de la Ley de Enjuiciamiento Civ i l . 
Asi por esta mi sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y t i rmo con mi asesor.—Eu-
genio García —Julio Mayoral, 
Pub l icac ión : Leída y publicada 
Tué la anterior ssntencia p o r el señor 
Juez que la autoriza en la v i l l a y fe-
cha que expresa, estando celebrando 
audiencia públ ica; doy fe.—P. H., A l -
fredo Sixto. 
Y a fin de que sirva de notifica-
ción en forma a los demandados re-
beldes D. Manuel Morales y D.a Ado-
ración Vázquez Bello, se expide el 
presente para • su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Dado en Villafranca del Bierzo, a 
veinticuatro de Septiembre de^ mi l 
novecientos cuarenta y uno.—Euge-
nio García .—El Secretario, P. H., Al-
fredo Sixto. 
N ú m . 425.-57,75 ptas, 
AN u NCTO^ PTRTICU L AR" 
BAXCO DE SANTANIiEii 
Fundado en 1857 
ANUNCIO DE E Í T R A V f O 
Hbiéndose extraviado la libreta de 
la Caja de Ahorros d é l a Sucursal de 
Riaño, n ú m . 74, se advier té que si en 
el t é r m i n o de treinta días, a contar 
desde la fecha de la publ icación ae 
este anuncio, no se presenta recia 
m a c i ó n ante la citada Sucursal, se 
procederá a su anu lac ión y se 
t enderá un duplicado de la mis™*-
León, 13 de Octubre de 1941 • 
Núm. 428.^-9,75 ptas. 
